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摘 要 
I 
摘 要 
企业间的竞争在经济不断发展的大背景下愈发激烈。对于制造型企业来说，
做好设备的管理工作，可以促进企业竞争能力的提升。由于设备的维修保养模式
仍然以传统的周期性计划维修以及事后维修为主，厦烟公司已无法紧跟企业高速
高质的发展步伐。本文的研究目标是充分利用项目管理方法将 TPM 管理引到烟
草行业的设备管理中，有效提升企业的运行效率。 
本文对国内外有关 TPM 管理的相关理论进行总结和归纳，在对 TPM 基本理
论进行研究的基础上，深入分析厦烟金桥高速线卷包二区的现状与实施 TPM 管
理的必要性，将卷包车间实际情况考虑其中，循序渐进地推行 TPM 管理。推行
时应先明确项目目标，优化进度计划，充分利用项目管理工具，以项目管理为基
石，通过开展 6S 活动、自主维护、预防维护和个别改善的活动深入推行 TPM 管
理，成功建立起了车间的 TPM 设备管理体制。针对各个步骤在实施的过程中可
能遇到的问题提出了具体的解决方案，从而使得项目在规定的期限内高效地完
成。 
厦烟公司金桥高速线卷包二区在活动开展后，取得了一定的实施成效，同时
对该成效进行了分析和研究，将其分成有形效果和无形效果，其中，有形效果包
含管理水平的提高、生产现场环境的改进、安全生产强化、质量水平提升、设备
成本下降等；无形效果包含员工的自主保养意识、维修技能的提升以及素养的形
成，这在实施管理上，能够一定程度地对其它大型制造业起指导和借鉴作用。 
 
关键词：全员生产维护；项目管理；设备管理 
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ABSTRACT 
With the development of economy, the competition between enterprises is 
becoming more and more intense. Good equipment management can promote and 
enhance the ability of enterprise competitiveness. Xiamen Tobacco Company's 
original equipment maintenance model is still stuck in the traditional time-based 
maintenance and break-down maintenance, which makes it unable to adapt to the 
high-speed and high-quality development of enterprise. The objective of this paper is 
to make full use of project management methods to introduce TPM management into 
the tobacco industry equipment management, and effectively improve the operational 
efficiency of enterprise. 
In this dissertation, the relevant theories of TPM management at home and 
abroad are summarized. Basing on the basic theory of TPM, the dissertation analyzes 
the present situation and the necessity of implementing TPM management. Consider 
the current situation of the Package Workshop, in accordance with the gradual and 
orderly way to implement TPM. In the process of implementation, the project 
objectives were firstly defined, the schedule was optimized, and the project 
management tools were fully utilized. TPM program is implemented through 6S 
activities, autonomous maintenance, preventive maintenance and individual 
improvement activities. Specific solutions are proposed for the various problems that 
may be encountered in the implementation process, so that the project is efficiently 
completed within prescribed period of time.  
Through project management methods, project activities have been carried out 
smoothly and also make some achievements. In this dissertation the results which 
analyzed and summarized, can be divided into tangible and intangible effect. Tangible 
effects include improved management level, production site environment, production 
safety, quality level, and decrease of equipment cost, etc. Intangible effects include 
staff self-maintenance awareness, improvement of staff maintenance skills and staff 
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accomplishment. This can be used for reference for other large-scale light 
manufacture industry. 
 
Keyword：TPM; Project management; Equipment management
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景 
    经过十多年的快速发展，烟草行业的结构水平、发展基数以及社会需求总量
等都已经处在高位运行状态，且受到周期规律、经济环境、控烟履约和消费理念
变化等因素的共同影响，行业发展面临诸多困难。在面临诸多困难的大背景下，
寻找更新、更有力、有效的方法面对市场的竞争，是企业的迫切需求。同时，烟
草设备的精密与自动化程度，在烟草工业高速发展的情形下，也随之不断地提高。
设备的维修成本与相应取得的经济效益的关系，令企业愈加重视。企业面临着一
个重要问题，即怎样能够使设备既能高效运行又可以使设备的维修成本尽量降
低，提高员工素养，达到将企业的核心竞争力尽可能提升的效果。 
烟草企业是中国工业企业的重要组成部分，一直通过借鉴和学习国内外优秀
企业的先进管理经验，使企业在发展的道路上稳步前行。为了在国际市场的激烈
竞争中取得优势，各大卷烟厂愈加重视卷接包设备的高速化、自动化和高可靠性，
纷纷将现今世界上最先进的卷接包设备引进进来。烟草行业发展正逐步从规模效
益型向质量效益型转变，现代烟草设备管理的重点是怎样在实践中形成有效且科
学的维修策略和模式，保持且提升设备的可靠性，并且在相对短时间内判断出故
障模式、排除故障等等，尤其是加强预防性维修。 
    厦烟公司经过异地技改和不断的更新改造，卷烟设备精密程度和复杂性不断
提高，设备综合实力较强。由于新技术的消化不到位以及设备管理的缺陷，设备
有效作业率、单箱消耗等一直处于一个中位段的水平。而且因为设备的维修保养
模式仍然以传统的周期性计划维修以及事后维修为主，操作工与维修工之间在沟
通和交流方面较为匮乏，导致设备经常有保养不足或过度维修的问题，增加了设
备故障和维修的费用，出现故障维修又会影响生产，提高维修成本，设备有效作
业率下降，消耗升高。同时之前已制定的设备管理制度没有及时跟进，车间维修
方式较为落后，设备管理的意识淡薄，操作工和维修工职责分工不明确，现场物
品摆放杂乱，目视化等管理薄弱等都是厦烟公司在设备管理上面对的严峻问题。
厦烟公司必须通过引进 TPM 活动从而改进设备管理，以面对上述企业环境。 
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    但是否引进 TPM 就一定会成功呢？答案是否定的！它涉及企业管理和经营
方法的革新，涉及组织结构转变，涉及企业文化再造，需要付出很多努力与转变
才能收到预期效果。如果在实施 TPM 活动时只会生搬硬套，那么就有可能导致
活动责任主体不明确，项目进度偏离计划，现场作业开展混乱等一系列问题。所
以企业在引进 TPM 过程中，倘若不结合企业实际，而是照本宣科地推进 TPM 
活动，那么 TPM 活动很有可能半途而废。为了让 TPM 活动在厦烟公司顺利推
行，公司采取项目化的管理模式，落实活动责任主体，优化项目活动的安排，优
化现场作业模式，顺利地在卷包二区完成了 TPM 活动。 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
由于项目管理理论是基于系统理论以及目标管理理论，使得这种理论能够与
烟草工业生产车间设备管理有机地结合。TPM 活动是一种设备保养和维修管理
体系，其目标是使设备的有效作业率得到提升，过程是全系统的预防和自主维修，
基础是全员参与。鉴于在 TPM 活动中运用项目管理的重要性，本文由项目管理
的基本理论与方法入手，阐明了将项目管理应用到 TPM 活动中的必要与可行
性，结合厦烟公司金桥高速线卷包二区的 TPM 活动实例，探讨了项目管理在推
进 TPM 活动中的应用，意在给公司后续阶段的 TPM 项目活动的顺利运作提供
指导与借鉴。 
1.2.2 现实意义 
通过理论结合案例实际，本文对厦烟金桥高速线卷包二区 TPM 项目管理过
程进行了分析与论证，针对项目的实际情况，通过对 TPM 管理思想深入的学习
和详细的研究，将实际的车间情形考虑其中，循序渐进地推行 TPM。在整个推
行过程中，制定出深入推行 TPM 具体步骤，逐步建立相关车间的 TPM 设备管理
体制。并针对各个步骤在实施的过程中可能遇到的问题提出了具体的解决方案，
从而使得项目在规定的期限内高效地完成。 
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1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国外 TPM 的发展和研究现状 
    TPM 是英文 Total Productive Maintenance 的缩写形式，美国的加工业自二战
以来高速发展，企业对装备的依赖性愈来愈强，产品质量及其生产效率都因设备
故障的增多而受到影响。操作工人在生产中大多对设备的原理和性能比较陌生，
操作由大量零件所组成的复杂设备时，常常发生失误和人为故障，对企业正常的
生产秩序造成了严重影响，且使得设备维护成本持续上升，无法有效提升企业的
生产效率[1]。 
    TPM 活动的前身为美国的 PM 活动（生产性维护或预防维护）。20 世纪 50
年代左右，设备制造业在美国取得了前所未有的发展，各种设备维护活动在业内
大范围展开。各类设备的维护成本和维护难度不断增加的难题摆在美国面前，迫
使其深入研究了设备维护经验，并借鉴了欧洲成功的工业革命，将设备出现故障
后采取应急措施的事后处置方法命名为“事后维护（Breakdown Maintenance，
BM）”，将设备出现故障之前就采取对策的事前处置方法叫做“预防维护
（Preventive  Maintenance，PM），将延长设备寿命的改善活动叫做“改良维护
（Corrective Maintenance，CM）”，将制造不出故障设备的活动称为“保全维
护（Maintenance Prevention，MP）最后将上述 BM、PM、CM、MP 四种活动结
合起来称为“生产维护（Productive Maintenance，PM）”。这种设备管理的科
学方法即为 TPM 的前身。设备的故障率在美国运用了这类先进的管理技术与方
法之后大幅降低，并且达到了生产效率提升，成本减少的成效[2]。 
    日本在 20 世纪 60 年代将 PM 活动引进国内，并在实际运作中对其不断进行
扩充。到 20 世纪 60 年代末更是以 PM 奖的设立来对 PM 活动进行推广，用以对
在 PM 上获得明显成效的企业进行激励。1961 年，日本电装公司将 GE 公司的美
式 PM 生产维护引入企业，以此开始探索日本式的 PM 方式。该公司在对其持续
的改进和扩充的基础上，创建了日本式的 PM，即“全员生产维护（Total Productive 
Maintenance，TPM）”[3]。 
在 TPM 的概念被提出后，国外的学者在 TPM 的实施方式、影响因素、评价
方法等领域均进行了大量的理论研究。Õrjan 认为评估生产设备的数据为提高生
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产率提供了有价值的信息。要实施全面生产维护（TPM），有必要评估不同类型
的生产损失的严重程度，以便以最佳的方式指导活动和分配资源 [4]；Seth 和
Tripathi 在印度的背景下，考察影响 TQM 和 TPM 实施的因素与业务绩效之间的
关系。对 108 家制造公司进行实证调查研究。采用双变量相关和多元回归分析技
术，用 SPSS 提取重要因子。研究确定了对 TQM 和 TPM 有效性至关重要的两组
因素，该研究还强调了将 TQM 和 TPM 一起实施的复杂性[5]；Singh 等介绍了 TPM
在汽车零部件生产企业的实施。总体设备效能被用来作为衡量 TPM 实施结果成
功与否的标准，通过阶段性实施 TPM，该公司降低了生产过程的损失，提高了
数控机床的利用率[6]。研究结果表明，实施 TPM 后，企业员工士气，员工技术
水平都得到了上升，机器状况和员工素养均有较大提高。此外，这些行业在提高
其整体设备效率方面也保持成功，达到 30％，其中一些甚至达到 95%的世界一
流水平。 
1.3.2 国内 TPM 的发展和研究现状  
    自八十年代中期以来，中国企业管理协会积极引导中国企业正式地开展
TPM 活动。我国在实施改革开放后经济迅速发展，日渐扩大的企业经营使得企
业在发展中对管理理念更新的需求日益增加，国内引入 TPM 后，它一直被当作
高效的生产设备管理工具，并被国内企业用于生产制造领域。直到八十年代末，
设备的目标管理和状态管理才开始进入人们的视线并渐渐推行，然而事实上真正
推广 TPM 的企业仍屈指可数。1999 年，上海通用汽车公司在启用并推行 TPM
一段时间后，显著地降低了设备故障停机现象发生的频率，几乎杜绝了人为故障
与突发性故障，使设备的完好率显著提高，且使生产运行人员自主积极地实施设
备保全，由此产生了直接的经济效益。此外，海尔集团、蒙牛乳业和山东中烟公
司等知名企业在进行了 TPM 管理模式的应用与推广后，成效显著，经济效益显
著提升。 
在崔继耀的经济学视角下，通过开展包括个别改善、自主保全、计划保全、
技能培训教育、设备初期管理、品质保全、间接管理部门活动、安全环境管理活
动等 8 大支柱活动的 TPM 活动，企业将在迈向零化故障、不良与事故，以及构
建高效的设备生产体系的道路上不断前进。 
王文概括了 TPM 运用模式，并对当今国有企业设备管理的状况做了分析，
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讲述了凡口铅锌矿在 TPM 思想上的尝试和实践，提出了未来全面实施的相关设
想[7]；王维红和樊廷玖通过 TPM 活动在医疗设备维护管理中的实施成效，论述
当今医疗设备维护管理的关键点，进而推动并改善了医疗设备的维护和管理，使
医疗设备利用率得到了提高[8]；于清针对丰田生产方式（Toyota Production System,
简称 TPS）和全面生产保养（Total Productive Maintenance,简称 TPM）的定义及
导入方式进行分析，并提出了整合性 TPS/TPM 生产管理理论，随后通过实践对
此加以事实验证[9]；刚海涛等叙述了 TPM 中设备故障的四大处理方法：预防维
修、事后维修、改良维修、维修预防。在预防维修中重点阐述了点检制度与三级
保养制度相结合的方法来提高设备的管理水平 [10]； 梅清晨对洛阳北方易初摩托
车有限公司推行 TPM 管理体系的成功经验进行了分析，阐述了 TPM 管理体系在
企业中如何顺利推进并不断改进完善[11]；陆栋炜就六西格玛在 TPM 管理中的应
用进行论述[12]；王启业在现今国际流行的 TPM 全员效率设备维修管理模式的基
础上对我国现行设备维修管理模式的状况进行了分析，并对我国维修管理实践中
推行先进管理模式的可行性及必要性进行了探究和讨论[13]；田东平将中铝山西分
公司氧化铝分厂实行 TPM 管理和点检定修制时的必要性和难点进行了分析，同
时将施行的原则和步骤罗列出来[14]；李克功结合现代企业管理特点对 TPM 管理
组织体系进行再设计，通过对典型企业推行 TPM 管理的过程分析，指出其中的
不足，从实际运用的方面设计标准管理模板，为即将导入和已实施 TPM 管理的
企业具有一定的指导意义[15]；高雪忠结合国投京唐港设备维修管理存在的诸多难
题，引入 TPM 管理思想对其设备管理体系进行改善和优化,以有效地对生产的安
全运行进行保障,降低设备维修成本,使企业整体经济效益有效提升[16]；毛如明以
和安公司的 TPM 推进为模型,结合和安公司的实际情况,确定了和安公司 TPM 推
进的总目标、原则及 TPM 总体推进计划及具体推进措施,总结了 TPM 推进在中
小企业推进的一些方法[17]；侯建琴在对聚酯装置近年来开展和推行 TPM 管理的
经验进行总结的基础上，考虑了大检修后装置在高负荷状态下设备维修这一特
点，充分运用工程 TPM 管理对装置的维修质量和效率进行优化，将其优势体现
得淋漓尽致[18]。 
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1.4 研究目标和内容 
论文的研究目标是利用项目管理理论和方法，结合厦烟公司金桥高速线卷包
二区实际情况引入 TPM 管理体系，如期如质地、顺利完成 TPM 活动。研究内容
包括： 
1. 开展 TPM 项目活动的计划安排： 
（1）针对 TPM 活动有目标无具体工作的特点，创建必要的活动内容； 
（2）活动时间的科学合理安排，解决 TPM 活动过程中常出现的匆匆收尾现
象； 
（3）通过资源分配矩阵和责任矩阵，解决现场 6S 活动的实施责任主体； 
2. TPM 项目活动实施特点： 
（1）通过自主维护、预防维护活动提升设备管理意识，创建设备管理制度，
进行目视化管理，提升设备运行效率； 
（2）通过个别改善提升员工主人翁意识，鼓励员工提出改善意见并给予改
善实施，产生最大的效果； 
（3）通过设备管理体系建设，解决 PDCA 循环没有形成闭环的问题，最大
限度发挥现有设备设施的生产能力。 
1.5 论文结构 
    本文的技术路线如（图 1-1）所示。全文总共分为七个部分，每部分主要内
容如下： 
第一章：绪论。阐明本文的选题背景以及研究意义，并对目前国内外学者关
于 TPM 的研究成果进行了介绍，概述本文的研究内容、方法以及框架结构。 
第二章：文献综述。主要介绍企业项目管理、TPM 相关理论等。 
第三章：厦烟金桥高速线卷包二区项目管理现状与问题分析。主要介绍了厦
烟金桥高速线卷包二区未开展 TPM 活动前的情况，分析了其存在的问题，并对
其开展 TPM 的必要性进行了阐述。 
第四章：厦烟金桥高速线卷包二区 TPM 项目计划。详细介绍了该项目的组
织构架，项目要达到的目标，通过对项目进行工作分解、责任分配，绘制项目网
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